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and Fitch ࡢ “The Faculty of language: 


























◊✲ㄢ㢟ྡ㸦ⱥᩥ㸧 THE EMERGENCE OF SYNTACTIC EMBEDDED STRUCTURE IN THE  
HISTORY OF ENGLISH: WHAT DOES THIS MEAN IN TERMS OF LANGUAGE EVOLUTION THEORY? 
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(argument) ࡜ ࡋ ࡚ ᶵ ⬟ ⠊ ␪ 㹁 


















࠺ ࡞ ᶵ ⬟ ⠊ ␪ ࡟ ࡼ ࡿ ࠕ ᇙ ࡵ ㎸ ࡳ ᵓ ᩥ
embeddingࠖࡣ↓࠿ࡗࡓࡀࠊᵝࠎ࡞ᙧ࡛」ᩘ
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Ⓨ࡟ࡼࡾࠊྍ⬟࡟࡞ࡗࡓᵓ㐀࡟ the king of 
England’s hat ࡢࡼ࠺࡞⩌ᒓ᱁ࡀ࠶ࡿࠋࡇ
ࢀࡶ DPࡢ୰࡟ูࡢ DPࡀᇙࡵ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿᵓ














 ࡇࡢⅬࢆᏛ఍࡟࠾࠸࡚Ⓨ⾲ࡋࠊࡲࡓ The 
Emergence of DP from a Perspective of 
Ontogeny and Phylogeny:  Correlation 
between DP, TP and Aspect in Old English 
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ࡿࡇ࡜ࢆㄽࡌࡓ◊✲ㄽᩥ Recursion in 









Impersonal and passive constructions:  
from a viewpoint of functional category 
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